








































常に意識すべきことである。この核となる意味に従ってYou may go in.という文を読むと、


















（1）A lot of the birds may have been killed by gun clubs.　（BNC注）
　　（たくさんのその鳥たちは銃の愛好家団体により殺されたのかもしれない）

































（3）Police hope someone may have seen her driving her distinctive Renault car.　（BNC）
　　 （警察は、彼女が特徴的なルノー車を運転しているところを見かけたという人がいてほ
しいと思っています）
（4）He wished they might share this brief delight.　（COHA）
　　（彼は、彼らがこの束の間の喜びを分け合えることを願った）








い る。 ま た、Jespersen（1961:86） は 上 記 の（3-5） と 同 様 の 例 を 示 し、“the idea of 
possibility refers to a future time, and thus may comes in itself to denote futurity, though 






























（10） Some organisations print a sheet of miniature photographs so that editors may 
choose which, if any, they would like to have.　（BNC）
（欲しい写真があれば編集者たちが選べるように、縮小された写真を印刷する機関もあ
る）
（11） The date of the first performance was delayed, in order that the singers may learn 
their parts more thoroughly.　（BNC）
（歌手たちが自分のパートをより完璧に覚えられるよう、最初の公演の日付を延期した）
この目的を表す節内で使用される法助動詞に関してSwan（2016:§588）は、“They are 








order］that S may V...’という表現は、古くに成立し、慣習化された表現ということである。








LDOCE4によれば、目的を表す節内で使用されるmayについて、“to say that someone does 














Mayを使った成句には、may wellとmay as wellがある。下記の（12-14）のように、May 
wellは「たぶん……だろう」と「……するのももっともだ」という2つの訳例で、may as 
wellは「……した方がよい」という訳例で知られている。
（12）Raphael may well be in England.　（BNC）
（ラファエルはイングランドにいるだろう）
（13）You may well say so!　（BNC）
（君がそういうのももっともだ）
（14）We may as well say goodbye now.　（BNC）
（もうさよならを言わないと）
4.1　Maywell











（15）Ana likes you and may very well confide in you.　（BNC）
（アナは君のことが好きだから、君のことを信用するのも充分に納得がいく）
（16） It may quite well be that the Neolithic inhabitants of Denmark showed their respect 
and affection for the dead by burying with them those things which in life they had 
valued most; with women, their ornaments, with warriors, their weapons.　（COHA）
（デンマークの新石器時代の人々が敬意や愛情を死人に示す方法は、死人と共にこの世
で最も価値ある物、つまり、女性や装飾品、戦士や武器を埋めることだったのだろう）
（17） The unfortunate truth is that increased segregation may just well be the price of 
peace.　（COCA）
（悲しいことだが、増加してしまった人種差別はまさに平和の代償となるだろう）





May as wellはmay wellに同等比較の［as... as~］が組み合わされている。そのため、may 
as wellの本来の形はmay as well A as Bで、「AをするのとBをするのとでは同じ程度の理由
がある」という意味である。しかし、実際にはmay as well A as Bは、［as B］が削除され
た形で使用されることが多く、BNCでmay as wellを検索したところ、186例中、［as B］が
削除された例が185例で削除されていない例が1例であった。［as B］が削除されたとき、B
に当てはまる語はnotであり、「しないのとするのとでは同じ程度の理由がある」という意味
である。これがmay as wellの核となる意味である。さらに、may as wellは、英英辞典で以
下のような説明がなされている。
LDOCE4:  used to suggest someone should do something, because there is no good reason 
to do anything else.
OALD8:  to do sth because it seems best in the situation that you are in, although you may 










Huddleston and Pullum（2002:105） に、“The modals are mutually exclusive. Except in 
coordination, they cannot combine...”と記述されているように、等位接続詞を使わずに助動
詞を並列させると非文となる。
（17）*He will can swim soon.　（Huddleston and Pullum（2002:105））
これに反して（18）のような文が、時に使われることがある。
（18）You may can fool him.　（W. Faulkner, The Sound and the Fury）
（彼を欺けるかもしれないぞ）
（18）では、本来であれば非文とされる助動詞の並置がなされている。標準的な英語で書き



















double modals typically begin with may or might, they lessen the degree of conviction or 
certainty（much like the word possibly）more than a single modal does.”と記しているよ
うに、（18）のmayは副詞的役割を果たしているのである。その一方で、第一助動詞も第二
助動詞も陳述緩和的用法を表す例もある。










（A） In many Southern US varieties of English, might can be paired with other auxiliary 
verbs such as could....
（B） Combinations such as might could, might would, and might can are known as double 
modals. Other less common combinations include may can, may will, and might 
should.
（C） Although double modals may sound odd outside of the South, they carry little if any 
social stigma within the South and are used by speakers of all social classes and 
educational levels—even in formal instances like political addresses.
（D） Like many features of Southern varieties of English, the use of double modals is 
probably due to the fact that many of the first English speakers in the South were 











will would can could must shall should
may 3 0 2 3 1 1 1












（22） When a defendant pleads insanity, as prescribed in Section 336, the court in which 
the indictment is pending, instead of proceeding with the trial of the indictment may 
shall appoint a commission of not more than three disinterested persons qualified 















（22）  ... how do ye ken but we may can pick up some speerings of your valise, if ye will be 
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A Study of may
MITSUISHI, Naoto
In this paper, the meaning and the usage of may are studied from the viewpoint of the 
original meaning. The spelling of may in Old English（OE）is mæg, and it means ‘to have 
power’. The meanings of may which we know well, ‘permission’ and ‘possibility,’ derive from 
the original one. The usage of may is also related to ‘to have power’. It is used in noun 
clauses following verbs which express a prayer, such as hope, wish and pray and adverbial 
clauses which show a concession or a purpose. May used in these clauses conveys ‘permission’, 
and possibly ‘ability’, which is replaced by can, because of formal or old usage. This paper 
deals with not only the meaning of may in subordinate clauses, but also the meaning of 
idioms, may well and may as well and double modals（for example may can, might could 
and so on）. These studies are made with the aid of corpora which are BNC, COCA, COHA 
and NOW corpus.
